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CARTAS-CUENTA DE LA CAJA REAL DE QUITO (1537-1603): 
RECONSTRUCCIÓN DE LOS SUMARIOS GENERALES Y TANTEOS DE CARGO 
Y DATA 
Manuel Casado Arboniés (Universidad de Alcalá-ACISAL) 
INTRODUCCIÓN 
Los sumarios de las cartas-cuenta de la Caja de Quito que ahora publicamos para 
el período de 1537 a 1603 se encuentran en el Archivo General de Indias (AGÍ) de Sevilla, 
en la sección Contaduría', y en Archivo Nacional del Ecuador (ANE) en Quito, en las 
secciones de Real Hacienda y en el Fondo Especial". 
Los documentos que incluimos se han elaborado a partir de cartas-cuenta y tanteos 
de cuenta, en algunos casos completados a partir de entradas parciales que nos han servido 
de guía para reconstruir lo que faltaba. Otras entradas también se han reconstruido por 
extrapolación de datos, y siempre el total de cargo o de data es el total original del 
' ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (AGÍ). Sevilla. Contaduría General del Nuevo Reino de Granada. Caja 
de Quito. Materias de Real Hacienda desde 1592 a 1737. 
Legajo 1536. Cuentas correspondientes a los años 1563 a 1595. 
Legajo 1537. Cuentas correspondientes a los años 1596 a 1603. 
Legajo 1538. Cuentas correspondientes a los años 1549 (7-Octubre) a 1590 (13-Enero). Cuentas y sus resultas. 
Legajo 1539. Cuentas correspondientes a los años 1741 a 1760. 
Legajo 1540. Cuentas correspondientes a los años 1592 a 1737. Materias de Real Hacienda. 
- ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR (ANE). Quito. Real Hacienda. Real Caja de Quito. 
Caja 5. Cuenta de 1582. 
Caja 36. Volumen 9. Cuenta de 1582. 
Caja 7. Cuenta de 1591. 
Caja 7. Cuenta de 1593. 
Caja 37. Volumen 10. Cuenta de 1593. 
Caja 7. Cuenta de 1596. 
Caja 38. Volumen 13. Cuenta de 1596. 
Caja 7. Cuenta de 1597. 
Caja 38. Volumen 14. Cuenta de 1597. 
Caja 7. Cuenta de 1599. 
Caja 36. Volumen 8. Cuenta de 1599. 
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contador, que no siempre coincide con el total contabilizado si realizamos el cálculo sobre 
la base de los registros de entradas y salidas del sumario, cuando éste existe. 
Sin embargo, es altamente significativa la escasa discrepancia entre las cifras del 
contador o tesorero y el total revisado. Se trata en algunos casos de meros errores del 
contador o del tesorero fácilmente localizables cotejando los distintos ramos anotados en 
cargo o en data de cada cuenta; pequeñas diferencias debidas a que el contador o el tesorero 
cometieron un error, invirtieron números al copiar la cuenta, hicieron el apuntamiento de 
una entrada en lugar equivocado o incurrieron en algún otro tipo de fallo por omisión o 
descuido. Así, a los sumarios de cargo y data que presentamos a continuación se ha llegado 
siguiendo un método muy sencillo: 
- Consultando los legajos susceptibles de contener sumarios de cargo y data, tanto 
en el AGÍ de Sevilla como en el ANE de Quito. 
- Anotando las entradas en los sumarios generales, para cargo y data'. 
- Revisando rigurosamente los distintos rubros*, porque muchas veces se hizo 
necesario consultar los ramos de una cuenta determinada, si los había, para obtener las 
entradas confusas, incompletas o deterioradas en el propio documento. 
- Y, finalmente, una vez recopiladas las cifras de esta forma, estableciendo los 
oportunos cuadros con sus correspondientes totales debidamente anotados. 
SUMARIOS GENERALES Y TANTEOS DE CARGO Y DATA: 1537-1603 
Cuenta de las partidas de oro registradas en la Caja de Quito. Años 1537/1540. 
1 CARGOS 
1 1. Quinto de oro 
1 2. Diezmo de oro 
1 TOTAL 
ORO 1 
18.447 5 - 1 
5.089 7 - 1 
24.537 - - 1 
' Los montos totales de las cuentas están expresados en pesos, tomines y granos de buen oro con una ley de 
22 Vi quilates o en oro corriente, el denominado "oro de Quito" de 19 quilates, para el patrón oro. En patrón plata 
las consignaciones son de "plata corriente", también con una expresión en pesos, tomines y granos; o también 
reales, con una equivalencia de 9 reales por peso. Tanto en el caso del oro como en el de la plata, el peso está 
dividido en 8 tomines, y el tomín en 12 granos. 
" En las cuentas figuran también consiganciones en mantas: y en libras de pólvora, anotándose la cantidad de 
pólvora por botija en función del tamaño de éstas. Por tanto, la unidad de peso manejada es la libra, equivalente 
a 16 onzas, aproximadamente 460 gramos de peso. 
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Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Años 1549/1550. 
CARGO 
Oro de Quito 
TOTAL 
ORO 
2.193 6 5 
2.193 6 5 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Año 1549/1550. 
DATA 
Oro de Quito 
TOTAL 
ORO 
2.089 5 11 
2.089 5 11 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Años 1550/1553. 
CARGO 
Real Hacienda 
TOTAL 
BUEN ORO 
22.588 3 4 
ORO CORRIENTE | 
13.884 4 11 1 
34.776 - 4 1 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Años 1550/1553. 
DATA/DESCARGO 
Real Hacienda 
TOTAL 
BUEN ORO 
33.442 5 11 
33.442 5 11 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Años 1553/1559. 
1 CARGOS 1 
1 1. Real Hacienda 1 
1 2. Tributos vacos | 
1 TOTAL 1 
BUEN ORO 
73.378 1 -
9.393 4 7 
ORO CORRIENTE | 
... 1 2.922 3 4 1 
85.336 5 7 | 
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Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Años 1553/1559. 
DATAS/DESCARGOS 
1. Real Hacienda 
2. Tributos vacos 
TOTAL 
BUEN ORO 
72.224- 11 
11.965 5 4 
ORO CORRIENTE 
1.295 4 -
85.326 7 7 
Cuenta-balance realizada para remitirla con el producto de la Caja Real de Quito a la Caja Real de Guayaquil. 
Años 1555/1557. 
CARGO 
Quintos de oro y plata 
TOTAL 
ORO 
14.280 7 2 
14.280 7 2 
PLATA 
450 6 6 
450 6 6 
Cuenta-balance realizada para remitirla con el producto de la Caja Real de Quito a la Caja Real de Guayaquil. 
Años 1555/1557. 
DESCARGO 
Quintos de oro y plata 
TOTAL 
ORO 
7.935 2 -
7.935 2 -
PLATA 
179 2 -
179 2 -
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Años 1559/1562. 
CARGOS 1 
1. Real Hacienda y Cámara | 
2. Tributos vacos 
TOTAL 1 
BUEN ORO 
28.573 4 2 
5.581 5 1 
ORO CORRIENTE | 
... 1 
3.630-3 1 
34.155 4 - 1 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Años 1559/1562. 
DATAS/DESCARGOS 
1. Real Hacienda y Cámara 
2. Tributos vacos 
TOTAL 
BUEN ORO 
27.400 7 4 
6.689 7 8 
ORO CORRIENTE 
4.081 6 7 
37.671 6 5 
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Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Años 1562/1567. 
CARGOS 
1. Hacienda Real 
2. Cobranzas 
3. Oro y plata que se recibió de las 
Cajas del distrito 
4. Novenos de diezmos 
5. Cuarta del obispo en sede 
vacante 
6. Penas de Cámara 
7. Tributos vacos de diferentes 
pueblos 
TOTAL 
BUEN ORO 
15.664 5 1 
13.878 7 1 
---
4.557 7 6 
34.101 3 8 
ORO 
CORRIENTE 
1166-
8.693 2 9 
558 5 9 
1.466 5 4 
4.425 3 -
949 7 4 
---
16.210 6 2 
PLATA 
CORRIENTE 
261 1 6 
5.438 3 -
1.186 6 8 
77 2 -
---
6.963 5 2 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Aiíos 1562/1567. 
DATAS/DESCARGOS 
1 1. Hacienda Real 
2. Penas de cámara 
1 3. Tributos vacos 
1 TOTAL 
BUEN ORO 
22.232 3 10 
---
8.568 2 2 
30.800 6 -
ORO 
CORRIENTE 
21.606 5 6 
494 5 4 
22.101 2 10 
PLATA 
CORRIENTE 
4.581 5 8 
---
4.581 5 8 
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Cuentas de la Caja Real de Quito, tomadas al contador Diego Méndez y al tesorero Lorenzo de Cepeda. Años 
1562/1566. 
CARGOS 
1. Cuenta anterior 
2. Fundidor y marcador 
3. Quintos y diezmo oro 
4. Quintos plata 
5. Penas de cámara 
6. Novenos de diezmos 
7. Cuarta de los diezmos vacantes 
TOTAL 
BUEN ORO 
15.236 4 4 
1.023 1 -
13.041 2 -
---
29.200 7 3 
ORO CORRIENTE 
9.067 - 6 
949 7 4 
1.466 6 4 
11.596 2 5 
PLATA 
CORRIENTE 
5.005 - -
432 3 -
77 6 -
5.775 4 6 
Cuentas que se tomaron de la Hacienda Real a los Oficiales de la Ciudad de Quito. Año 1567. 
CARGO 
TOTAL 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de 1 
CARGOS 
1. Hacienda Real 
2. Penas de cámara 
3. Tributos vacos 
TOTAL 
BUEN ORO 
15.932 6 3 
ORO 
CORRIENTE 
607 - -
a Real Caja de Quito. Años 1567-1569. 
BUEN ORO 
29.251 1 5 
---
29.251 1 5 
ORO 
CORRIENTE 
2.551 3 8 
544 7 6 
75 - -
3.171 3 2 
PLATA 
CORRIENTE 
2.415 6 9 
PLATA 
CORRIENTE 
1.738 3 9 
1.711 4 3 
1.004-9 
4.4.54 - 9 
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Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Años 1567/1569. 
DATAS/DESCARGOS 
1. Hacienda Real 
2. Penas de cámara 
3. Tributos vacos 
TOTAL 
BUEN ORO 
27.162 3 9 
2 0 0 - -
27.362 3 9 
ORO 
CORRIENTE 
4.899 4 -
1.770-4 
295 6 -
6.965 2 4 
PLATA 
CORRIENTE 
1.950 4 -
465 1 -
3 4 2 - -
2.757 5 -
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Años 1569/1574. 
CARGOS 
1. Real Hacienda del año 1569 
2. Penas de cámara 1569 
3. Real Hacienda 1570 
4. Penas de Cámara 1570 
5. Tributos vacos 1570 
6. Real Hacienda 1571 
7. Penas de Cámara 1571 
8. Tributos vacos 1571 
9. Real Hacienda 1572 
10. Penas de Cámara 1572 
11. Tributos vacos 1572 
12. Real Hacienda 1573 
13. Penas de Cámara 1573 
14. Tributos vacos 1573 
15. Real Hacienda 1574 
16. Penas de Cámara 1574 
17. Tributos vacos 1574 
18. Penas de estrados 
TOTAL 
BUEN ORO 
24.561 7 10 
20.261 6 5 
28.350 5 -
---
6 5 4 
33.960 - 8 
23.759 6 3 
---
32.265 3 1 
---
---
163.166 2 7 
ORO 
CORRIENTE 
887 1 -
197 4 -
1.183 4 -
355 4 5 
306 7 5 
---
---
---
2.930 4 10 
PLATA 
CORRIENTE 
1.271 5 4 
323 2 8 
1.776 4 6 
1.853 4 6 
746 1 -
3.056 5 2 
1.139-4 
1.687 5 6 
3.151 1 11 
653 7 -
1.401 - 1 
2.790 3 6 
917 - 6 
1.978-9 
1.847 4 -
2.212 5 9 
5.315 7 4 
32.122 2 10 
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Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Años 1569/1574. 
DATAS/DESCARGOS 
1. Real Hacienda año 1569 
2. Penas de cámara 1569 
3. Real Hacienda 1570 
4. Penas de Cámara 
5. Tributos vacos de 1570 
6. Real Hacienda 1571 
7. Penas de Cámara 1571 
8. Tributos vacos 1571 
9. Real Hacienda 1572 
10. Penas de Cámara 1572 
11. Tributos vacos 1572 
12. Real Hacienda 1573 
13. Penas de Cámara 1573 
14. Tributos vacos 1573 
15. Real Hacienda 1574 
16. Penas de Cámara 
17. Tributos vacos 1574 
18. Penas de estrados 1567-74 
TOTAL 
BUEN ORO 
23.174 - -
133 2 8 
20.100 5 4 
28.662 7 8 
30.733 - 7 
22.650 3 7 
32.737 7 2 
. . . 
158.192 3 -
ORO 
CORRIENTE 
1.694 5 -
232 4 -
1.022 1 -
197 2 -
185 - -
2.973 7 10 
1.504 - 6 
7.809 4 4 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de Quito por el Presidente y Oidores por comisión c 
Año 1573. 
CARGOS 
1. Oro y plata antecedente 
2. Derechos de fundidor y marcador y quintos reales 
3. Penas de Cámara 
TOTAL 
ORO 
17.387 2 11 
6.499 3 4 
189 4 1 
24.076 2 8 
PLATA 
CORRIENTE 
1.041 - -
3.066 2 4 
693 6 -
761 2 6 
3.361 2 -
1.606 6 4 
1.676 7 5 
3.412 5 6 
1.415 1 -
1.775 2 9 
2.357 7 1 
1.222 3 -
1.898 1 6 
1.484- 10 
2.178 4 8 
5.611 5 -
33.563 2 2 
e la Real Audiencia. 
PLATA 
2.227 6 6 
162 5 -
640 5 -
3.431 - 6 
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Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de Quito por el Presidente y Oidores por comisión de la Real Audiencia. 
Año 1573. 
DATAS/DESCARGOS 
I. Real Hacienda 
2. Penas de Cámara 
TOTAL 
ORO 
23.993 1 4 
100- -
24.093 1 4 
PLATA 
2.275 7 1 
1.094 4 -
3.370 3 1 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de Quito por el Presidente y Oidores por comisión de la Real Audiencia. 
Años 1574/1575. 
CARGOS 
1. Tejos de oro 
2. Tributos de indios vacos 
3. Perteneciente a la Real Hacienda 
4. Derechos de fundidor, marcador y quintos 
5. Penas de Cámara 
TOTAL 
ORO 
4.304 6 7 
431 3 6 
19.773 2 -
8.705 7 7 
33.215 3 8 
PLATA 
8 6 2 - -
1.583 4 8 
4.993 - 5 
594 1 9 
1.897 4 -
9.929 2 10 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de Quito por el Presidente y Oidores por comisión de la Real Audiencia. 
Años 1574/1575. 
DATAS/DESCARGOS 
1. Perteneciente a la Real Hacienda 
2. Tributos de indios vacos 
3. Penas de Cámara 
TOTAL 
ORO 
28.634 - -
432 3 9 
100 - -
29.166 3 9 
PLATA 
6.090 5 4 
1.583 2 4 
1.256--
8.929 7 8 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de Quito por la Real Audiencia. Año 1574. 
CARGOS ORO PLATA 
1. Tejos de oro 6.364 6 7 1.241 1 
2. Derechos de fundidor y quintos reales 479 2 3 30 4 9 
3. Penas de Cámara 
TOTAL 6.844 - 10 
174 4 -
1.446 1 9 
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Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de Quito por la Real Audiencia. Año 1574. 
DATAS/DESCARGOS 
1. Peneneciente a la Real Hacienda 
2. Penas de Cámara 
TOTAL 
ORO 
7.421 1 4 
- - -
7.421 1 4 
PLATA 
1.273- 10 
174 4 -
1.447 4 10 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de Quito por la Real Audiencia. Año 1575. 
CARGOS 
1. Tejos de oro y perteneciente a la Real Hacienda 
2. Derechos de fundidor y marcador y quintos reales 
3. Penas de Cámara 
4. Tributos vacos 
TOTAL 
ORO 
15.124 6 11 
8.837 6 7 
242- 1 
24.204 5 7 
PLATA 1 
4.880 1 - 1 
357 3 5 1 
465 6 10 1 
2.601 3 4 1 
8.304 6 7 1 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Años 1574/76. 
CARGOS 
1. Real Hacienda 
2. Real Hacienda 1575 
3. Real Hacienda 1576 
4. Penas de Cámara 1574-75 
5. Penas de Cámara 1575-76 
6. Penas de Cámara de 1576-77 
7. Tributos vacos 1574-1577 
8. Escrituras a cargo de los Oficiales Reales 
desde 1576 
TOTAL 
BUEN ORO 
7.420 5 7 
23.962 7 11 
31.390 3 4 
327 2 1 
. . . 
63.101 2 11 
ORO 
CORRIENTE 
1.682 3 -
1.682 3 -
PLATA 
CORRIENTE 
1.273 1 6 
5.243 4 5 
3.805 1 3 
174 7 10 
465 6 10 
158 3 8 
4.590 7 10 
844 2 10 
16.556 - 2 
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Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Años 1574/76. 
DATAS/DESCARGOS 
1. Real Hacienda 
2. Real Hacienda 1575 
3. Real Hacienda 1576 
4. Penas de Cámara de 1574-75 
5. Penas de Cámara de 1575-76 
6. Penas de Cámara de 1576-77 
7. Tributos vacos de 1574-77 
TOTAL 
ORO 
7.416 4 -
23.941 - 8 
30.088 7 6 
100- -
329 1 9 
61.875 5 11 
PLATA 
5.248 1 3 
5.812 6 8 
174 4 -
314 3 6 
271 - -
4.594 2 4 
16.415 1 9 
Cuentas tomadas por el contador nombrado por la Real Audiencia, 
Rodríguez. Año 1577. 
Gaspar Suárez de Figueroa; tesorero Juan 
CARGOS 
1. Tejos de oro y plata hallados en la Real Caja 
2. Penas de cámara que se hallaron en la Real Caja 
3. Tributos vacos que se hallaron en la Real Caja 
4. Cargo de Real Hacienda del nuevo tesorero para el año 1577 
5. Derechos de fundición y quintos reales 
6. Penas de Cámara 
7. Tributos vacos 
TOTAL 
ORO 
10.314 3 6 
2.806 5 -
6 4 6 5 
13.556 4 6 
9.812 6 2 
7.312 7 -
64 6 5 
43.932 7 -
PLATA 
254 - -
530 - -
1.128 2 -
5.541 6 2 
109 6 2 
1.754 5 -
2.336 5 6 
11.655 - 10 
Cuentas tomadas por el contador nombrado por la Real Audiencia. 
Rodríguez. Año 1577. 
Gaspar Suárez de Figueroa; tesorero Juan 
DATAS/DESCARGOS 
1. Resolución de todo lo perteneciente a la Real Hacienda 
2. Penas de Cámara 
3. Tributos vacos 
TOTAL 
ORO 
23.419 7 2 
7.303 6 6 
6 4 6 5 
30.788 4 1 
PLATA 1 
5.652 6 4 1 
1.778 5 7 1 
2.336 4 6 1 
9.768-5 1 
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Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Años 1577/79. 
CARGOS 
1. Real Hacienda 1577 
2. Penas de Cámara de 1577 
3. Tributos vacos 1577 
4. Penas de estrados 1574-78 
5. Real Hacienda 1578 
6. Penas de Cámara de 1578 
7. Tributos vacos de 1578 
8. Penas de estrados 1578 
TOTAL 
ORO 
23.369 5 8 
8.370 2 7 
6 4 6 5 
2.695 5 2 
34.526 - 10 
4.008 2 3 
- - -
---
73.034 6 11 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Años 1577/79. 
DATAS/DESCARGOS 
1. Real Hacienda 1577 
2. Penas de Cámara 1577 
3. Tributos vacos 1577 
4. Penas de estrados 1574-78 
5. Real Hacienda 1578 
6. Penas de Cámara de 1578 
7. Tributos vacos de 1578 
8. Penas de estrados y justicia del año 1578 
TOTAL 
ORO 
23.377 3 9 
8.317 6 4 
6 4 6 5 
5 9 0 - 6 
34.631 4 3 
4.053 - 9 
71.034 3 -
PLATA 
5.620 - 6 
2.336 4 -
5.365 7 1 
3.586 2 -
2.112 1 11 
19.020 7 6 
PLATA 
5.654 4 4 
2.336 4 -
3.549 2 -
5.367 - 9 
3.583 5 -
2.088 5 -
22.579 5 1 
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Cuentas tomadas por Francisco de Zúñiga en virtud de comisión de la Real Audiencia, al tesorero Juan Rodríguez. 
Año 1578. 
CARGOS 
1. Oro de la Real Hacienda 
2. Penas de cámara de la Real Hacienda 
3. Tributos vacos de la Real Hacienda 
4. Cargo de Real Hacienda del tesorero para el año 1578 
5. Derechos de fundidor y quintos reales 
6. Penas de Cámara 
7. Tributos vacos 
TOTAL 
ORO 
13.609 6 4 
- - -
---
19.701 4 8 
14.733 6 6 
3 .384-9 
167 5 5 
51.596 7 8 
PLATA 
562 - -
45 - -
86 5 -
5.299 6 -
65 1 9 
1.133 1 -
3.298 3 6 
10.490 1 3 
Cuentas tomadas por Francisco de Zúñiga en virmd de comisión de la Real Audiencia, al tesorero Juan Rodríguez. 
Año 1578. 
1 DATAS/DESCARGOS 
1 1. Resolución de todo lo perteneciente a la Real Hacienda 
1 2. Penas de Cámara 
1 3. Tributos vacos 
[ TOTAL 
ORO 
34.654 3 2 
3.545 4 5 
1 6 6 - 6 
38.366 - 1 
PLATA 
5.367 5 4 
885 - -
3.300 4 6 
9.553 1 10 
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Cuentas tomadas por Gaspar Suárez de Figueroa, en virtud de comisión de la Real Audiencia, al tesorero Juan 
Rodríguez. Año 1579. 
CARGOS 
1. Oro de la Real Hacienda 
2. Penas de cámara de la Real Hacienda 
3. Tributos vacos de la Real Hacienda 
4. Gastos de justicia y letrados 
5. Cargo de Real Hacienda del tesorero para el arlo 1579 
6. Derechos de fundidor y quintos reales 
7. Penas de Cámara 
8. Tributos vacos 
TOTAL 
ORO 
8.904 2 9 
28.372 1 10 
15.146 - 9 
1.063 3 1 
71 4 5 
53.557 4 10 
Cuentas tomadas por Gaspar Suárez de Figueroa, en virtud de comisión de la Real Audiencia, 
Rodríguez. Año 1579. 
DATAS/DESCARGOS 
1. Resolución de todo lo perteneciente a la Real Hacienda del 
año de 1579 
2. Penas de Cámara 
3. Tributos vacos 
TOTAL 
ORO 
43.426 2 5 
1.406 1 6 
71 4 5 
44.904 - 4 
PLATA 
11.135 1 5 
863 2 5 
1.204 4 4 
3 .320-6 
16.523 - 8 
al tesorero Juan 
PLATA 
12.077 - 4 
7 1 9 - 6 
3 .320-6 
16.116 1 4 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Años 1579/1580. 
CARGOS 
1. Real Hacienda 1579 
2. Penas de Cámara de 1579 
3. Tributos vacos de 1579 
4. Hacienda Real 1580 
5. Penas de Cámara de 1580 
6. Tributos vacos de 1580 
TOTAL 
ORO 
50.548 7 2 
1.763 5 7 
44.529 5 7 
2.022 4 U 
98.864 7 3 
PLATA 
3.444- n 
3.128 6 -
6.572 6 11 
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Cuenas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Años 1579/1581. 
DATAS/DESCARGOS 
1. Real Hacienda 1579 
2. Penas de Cámara de 1579 
3. Tributos vacos de 1579 
4. Hacienda Real 1580 
5. Penas de Cámara de 1580 
6. Tributos vacos de 1580 
TOTAL 
ORO 
50.526 5 7 
1.824 2 -
---
44.396 2 3 
2.023 - 1 
---
98.770 1 11 
PLATA 
---
---
3.443 4 2 
---
. . . 
3.137 3 9 1 
6.580 7 11 1 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Años 1581/1583. 
CARGOS 
1. Real Hacienda 1581 
2. Penas de Cámara 1581 
3. Real Hacienda 1582 
4. Penas de Cámara 
5. Tributos vacos 1581-82 
6. Escrimras a cargo de los Oficiales Reales 
ORO 
47.457 - 4 
4.448 3 1 
59.509 5 10 
111.415 1 3 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Años 1581/1583. 
DATAS/DESCARGOS 
1. Real Hacienda 1581 
2. Penas de Cámara 1581 
3. Real Hacienda 1582 
4. Penas de Cámara 
5. Tributos vacos 1581-82 
ORO 
47.419 7 10 
4.441 1 3 
54.120 2 5 
TOTAL 105.981 3 6 
PLATA 
3.700 1 10 
3.700 1 10 
PLATA 
2.286 - 10 
2.286 - 10 
379 
Cuentas tomadas por el contador Diego Suarez de Figueroa. Año 1582. 
CARGOS 
1. Partidas de uso que se hallaron en la visita 
2. Oro y plata de Real Hacienda del año 1582 
TOTAL 
ORO 
22.718 7 1 
56.148 6 5 
78.867 5 6 
PLATA 
576 - -
5.652 1 5 
6.228 1 5 
Cuentas tomadas por el contador Diego Suárez de Figueroa. Año 1582. 
DATAS/DESCARGOS 
Resolución del descargo de la Real Hacienda del año pasado 
de 1582 
TOTAL 
ORO 
56.108 2 -
56.108 2 -
PLATA 
5.753 - 5 
5.753 - 5 
Cuentas tomadas, en virtud de comisión de la Real Audiencia por Francisco de Cáceres al tesorero Juan Rodríguez. 
Año 1583. 
CARGO 
Oro y plata de la Real Hacienda 
TOTAL 
Cuentas tomadas por Francisco de Cáceres al tesorero Juan Rodrígi 
DATA/DESCARGO 
Resolución de todo lo perteneciente a la Real Hacienda del año 
de 1583 
TOTAL 
ORO 
44.707 1 2 
44.707 1 2 
PLATA 
5.445 7 9 
5.445 7 9 
lez. Año 1583. 
ORO 
44.573 1 8 
44.573 1 8 
PLATA 
5.456 4 9 
5.456 4 9 
Cuentas tomadas por Diego Suárez de Figueroa a los Oficiales Reales de Quito; al tesorero Juan Rodríguez. Año 
1584. 
CARGOS 
1. Partidas de uso que se hallaron en la Real Caja 
2. Oro y plata de la Real Hacienda 
3. Penas de Cámara 1582-1583 
TOTAL 
ORO 
19.807 2 10 
39.798 3 8 
6.008 6 -
65.614 4 6 
PLATA 1 
... 1 
9.603 4 4 1 
2.410 6 4 1 
12.014 2 8 1 
380 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Años 1583/1589. 
CARGOS 
1. Real Hacienda 1583 
2. Real Hacienda 1584 
3. Real Hacienda 1585 
4. Real Hacienda 1586 
5. Real Hacienda 1587 
6. Real Hacienda 1588 
7. Real Hacienda 1589 
8. Penas de Cámara 1582-89 
9. Penas de estrados de los años 1579-1589 
10. Cuarta episcopal sede vacante 1583-1589 
11. Bula de la Santa Cruzada 
12. Diezmo de la plata en virtud de Cédula Real el año 1586 
13. Tercio de naipes sellados en virtud de Cédula Real 1586-87 
14. Depósitos 
15. Tributos vacos 1583-88 
TOTAL 
ORO 
42.561 - 11 
45.420 3 8 
40.347 2 6 
31.484 2 -
29.418 2 7 
35.301 2 4 
22.841 2 5 
11.093 3 6 
12.165 2 3 
---
28.544 - 11 
---
---
6.592 - 2 
-
305.858 7 3 
PLATA 
---
---
---
---
---
---
---
9.124 7 5 
. . . 
20.631 7 8 
. . . 
242 6 1 1 
1.221 1 11 1 
. . . 
87.121 1 11 1 
118.342 1 - 1 
381 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Años 1583/1589. 
DATAS/DESCARGOS 
1. Real Hacienda 1583 
2. Real Hacienda 1584 
3. Real Hacienda 1585 
4. Real Hacienda 1586 
5. Real Hacienda 1587 
6. Real Hacienda 1588 
7. Real Hacienda 1589 
8. Penas de Cámara 1582-89 
9. Penas de estrados 1579-1589 
10. Cuarta episcopal sede vacante 1583-1589 
11. Bula de la Santa Cruzada 
12. Diezmo de la plata en virtud de Cédula Real el año 1586 
13. Tercio de naipes sellados en virtud de Cédula Real 1586-
87 
14. Depósitos 
15. Tributos vacos 1583-88 
TOTAL 
ORO 
47.851 - 5 
45.444 3 7 
34.854 3 8 
36.365 - 11 
35.393 4 7 
37.088 2 7 
9.992 6 6 
18.106 5 8 
15.109 7 7 
20.401 3 3 
28.417 7 -
---
5.964 3 4 
. . . 
334.990 1 1 
PLATA 
242 6 1 
1.221 1 11 
65.815 2 1 
67.279 2 1 
Cuentas tomadas por el contador Gaspar Suárez de Figueroa a los Oficiales Reales de Quito: al contador Francisco 
de Cáceres y al tesorero Juan Rodríguez de Ocampo. Año 1588. 
CARGOS 
1. Partidas de uso que se hallaron en la Real Caja 
2. Oro y plata de la Real Hacienda 
3. Penas de Cámara 
TOTAL 
ORO 
10.280 4 3 
30.989 5 -
413 5 4 
41.683 6 7 
PLATA 
9.470 4 6 
1.734 4 6 
11.205 1 -
382 
Cuentas tomadas por el contador Gaspar Suarez de Figueroa a los Oficiales Reales de Quito; al conudor Francisco 
de Cáceres y al tesorero Juan Rodríguez de Ocampo. Año 1588. 
DATAS/DESCARGOS 
1. Perteneciente a la Real Hacienda 
2. Penas de Cámara 
TOTAL 
ORO 
31.189 7 6 
855 6 2 
32.045 5 8 
PLATA 
10.321 5 1 
1.724 5 6 
12.046 2 7 
Cuentas tomadas por el contador Andrés de Orozco a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Año 1589. 
CARGOS 
1. Hacienda Real 
2. Penas de Cámara 
3. Quintos de oro 
4. Quintos de plata 
5. Bula de Santa Cruzada 
6. Cuarta episcopal 
TOTAL 
ORO 
12.413 5 6 
119 3 6 
5.642 4 7 
---
1.486 3 10 
---
19.662 1 5 
PLATA 
8.052 - -
8 3 6 - -
---
47 6 -
---
916 6 8 
9.852 4 8 
Cuentas tomadas por el contador Andrés de Orozco a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Año 1589. 
DATAS 
1. Real Hacienda 
2. Penas de Cámara 
3. Bula de Santa Cruzada 
4. Cuarta episcopal 
5. Tercio de los naipes 
TOTAL 
ORO 
7.329 6 9 
313 5 6 
5.477 7 10 
11.109 1 7 
686 7 
24.917 4 8 
PLATA 
1.263 1 -
860 2 6 
2.123 3 6 
383 
Cuentas tomadas por el contador Andrés de Orozco a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Año 1589. 
CARGOS 
1. Hacienda Real 
2. Alcances de cuentas 
3. Penas de Cámara 
4. Quintos de oro 
5. Quintos de plata 
6. Depósitos 
7. Cuarta episcopal 
TOTAL 
ORO 
1.111 3 2 
2.338 3 8 
---
3.441 6 10 
PLATA 
7.996 - 8 
5 0 0 - -
932 4 -
191 4 8 
3 4 4 - -
709 3 4 
11.673 4 8 
Cuentas tomadas por el contador Andrés de Orozco a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Año 1589. 
DATAS 
1. Real Hacienda 
2. Penas de Cámara 
TOTAL 
ORO 
3.330 5 3 
. . . 
3.330 5 3 
PLATA 
15.029 6 10 
9 0 0 - -
15.929 6 10 
Cuentas tomadas por el contador Andrés de Orozco a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Año 1589. 
CARGOS 
1. Hacienda Real 
2. Penas de Cámara 
3. Quintos de oro 
4. Quintos de plata 
5. Bula de Santa Cruzada 
6. Cuarta episcopal 
TOTAL 
ORO 
1.500 - -
259 5 8 
1.180 7 -
. . . 
2.993 1 5 
PLATA 
4.151 1 8 
4 0 - -
48[]3 
31 3 -
916 5 4 
5.822 4 1 
384 
Cuentas tomadas por el contador Andrés de Orozco a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Año 1589. 
DATA 
Real Hacienda 
TOTAL 
ORO 
3.597 7 2 
3.597 7 2 
PLATA 
5.125 3 -
5.125 3 -
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito por el Presidente y Oidores de la Real Hacienda. 
Año 1590. 
CARGOS 
1. Alcance de cuentas 
2. Quintos de oro 
3. Hacienda Real 
4. Dinero de la Cruzada 
5. Venido de fuera de esta ciudad 
6. Dos novenos 
7. Dinero de los naipes 
8. Oficios vendidos 
9. Cuarta episcopal 
10. Penas de Cámara 
11. Penas de estrados y gastos de justicia 
TOTAL 
ORO 
316 1 6 
7.241 4 5 
1.272 7 2 
643 7 4 
4.372 1 10 
U 1 
14.257 7 4 
PLATA 
4.929 4 -
1.212 1 
5.871 3 6 
585 
947 1 
1.1007 10 
[1.283] 283 3 
3.960 
3.029 1 6 
5.020 7 4 
316 1 
27.155 5 10 
385 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito por el Presidente y Oidores de la Real Hacienda. 
Año 1590. 
DATAS 
1. Real Hacienda 
2. Penas de Cámara 
3. Penas de estrados 
4. Oficios vendidos 
5. Dinero de la Cruzada 
6. Cuarta episcopal 
TOTAL 
ORO 
20.237 4 9 
11 1 -
53 2 2 
3.214 7 -
---
23.716 6 11 
PLATA 
7.716-5 
4.892 7 -
220 2 -
120- -
33 - -
1.845 - -
14.527 1 5 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito por el Presidente y Oidores de la Real Hacienda. 
Año 1590. 
CARGOS 
1. Quintos de oro 
2. Hacienda Real 
3. Venido de fuera de esta ciudad 
4. Servicio gracioso 
TOTAL 
ORO 
216 5 10 
3.371 1 4 
996 4 10 
14.960 5 6 
19.745 1 5 
PLATA 
1.984 2 5 
2.199 4 -
4.183 6 5 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito por el Presidente y Oidores de la Real Hacienda. 
Año 1590. 
1 DATAS 
1 1. Dinero de la Cruzada 
1 2. Cuarta episcopal 
1 TOTAL 
ORO 
4.503 7 -
14.%0 5 6 
19.364 4 6 
PLATA 1 
1.139 2 - 1 
2.199 4 - J 
3.238 6 - 1 
386 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito por el Presidente y Oidores de la Real Hacienda: 
contador, el escribano de la ciudad, Andrés Orozco. Aflo 1591. 
CARGOS 
1. Quintos de oro 
2. Quintos de plata 
3. Cuarta episcopal y bienes del Obispo Don Fray Antonio 
de San Miguel 
4. Dos novenos 
5. Cruzada 
6. Penas de cámara 
7. Venido de fuera 
8. Depósitos 
9. Oficios vendidos 
10. Alcance de cuentas 
11. Servicios graciosos 
12. Pólvora 
13. Naipes 
14. Tributos de Otavalo 
15. Tributos de Lita. Quilca y Caguasqui 
TOTAL 
ORO 
7.844 7 10 
233 - 3 
1.357-8 
130- -
2.768 - 1 
1.186-8 
1.275 7 2 
21.197 3 5 
---
35.993 2 1 
PLATA 
815 5 -
116 2 -
6.670 4 6 
344 3 7 
20 6 5 
2 0 6 - -
2 2 6 - -
13.849 6 8 
1.761 5 1 
22.890 4 8 
222 1 -
368 1 -
6.818 5 -
1.103 7 8 
55.743 4 7 
387 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito por el Presidente y Oidores de la Real Hacienda; 
actúa como contador el escribano de la ciudad, Andrés Orozco. Año 1591. 
DATAS 
1. Hacienda Real 
2. Cuarta episcopal 
3. Penas de cámara 
4. Depósitos 
5. Oficios vendidos 
6. Oro y plata que se halló en la visita de la Caja puesto en 
el alcance de cuentas 
7. Servicio gracioso 
8. Pólvora 
9. Naipes 
10. Tributos de Otavalo 
11. Tributos de Lita, Quilca y Caguasqui 
TOTAL 
ORO 
8.857 6 8 
---
172 - -
205 - 10 
3.043 - 3 
16.515 6 2 
22.082 5 7 
. . . 
50.876 2 4 
PLATA 
3.848 3 1 
8.883 3 9 
5 0 - -
10.885 7 1 
1.321 3 -
2 0 0 - -
151 5 -
5 - -
4.071 3 11 
639 2 3 
30.256 7 1 
388 
Cuenta del contador Pedro de Cáceres y del tesorero Pedro Fernández de Espinosa, del Libro de la Real Hacienda 
del año 1593. 
CARGOS 
1. Alcance de cuentas 
2. Quintos de oro y plata venidos de otras Cajas Reales 
3. Escrituras y deudas de la Caja y Hacienda Real que están 
por pagar a Su Majestad 
4. Cruzada 
5. Dos novenos y cuarta episcopal 
6. Alcabalas de Quito 
7. Oficios vendidos 
8. Penas de Cámara 
9. Penas de Estrados 
10. Tributos de Lita. Quilca y Cahuasqui 
11. Tributos de Chillogallo 
12. Tributos de yanaconas 
13. Tributos de Otavalo y sus anejos 
14. Tributos de Carangue y sus anejos 
15. Tributos de Pinta 
16. Tributos de Tuza y sus anejos 
17. Tributos del repartimiento de Sichos y sus anejos 
18. Tributos de Tulcán y sus anejos 
19. Tributos de Cayambe y sus anejos 
20. Estanco de Naipes 
21. Tributos del repartimiento de Juan de la Vega 
TOTAL 
ORO 
3.646 5 9 
9.990 3 1 
1 2 0 - -
172 2 9 
50 3 6 
1.866 5 4 
731 3 6 
1.044 4 5 
17.622 4 4 
PLATA 
6.646 5 9 
2.835 1 4 
35.895 6 3 
13.524 4 -
3.206 6 -
1.920- 11 
6.707 7 2 
11.7144-
4 0 0 - -
6 1 9 - 8 
96 1 6 
7.222 1 -
1.400 - -
3 0 0 - -
2.714 3 -
2.263 7 9 
1.225 4 -
6 4 -
1.682 - -
540 6 -
100.919 6 5 
389 
Cuenta del contador Pedro de Cáceres y del tesorero Pedro Fernández de Espinosa, del Libro de la Real Hacienda 
del año 1593. 
DATAS 
1. Hacienda Real 
2. Dos novenos y cuarta episcopal 
3. Oficios vendidos 
4. Penas de Cámara 
5. Penas de Estrados y gastos de justicia 
6. Tributos de Lita y sus anejos 
7. Tributos de Otavalo y sus anejos 
8. Tributos de Carangue y sus anejos 
9. Tributos de Pinta 
10. Tributos de Tuza y sus anejos 
11. Tributos de Sichos y sus anejos 
12. Tributos de Tulcán y sus anejos 
13. Tributos de Cumbaya y sus anejos 
TOTAL 
ORO 
9.836 6 4 
88 7 2 
1.231 3 6 
11.157 1 -
PLATA 
8.273 7 -
6 1 0 - -
3.275 - -
10.414 7 6 
400 - -
1.760 - -
1.400 - -
380 3 -
3.400--
2.073 5 -
1.530 3 8 
161 6 8 
33.680- 10 
390 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito por el contador Pedro de Zorrilla. Año 1594. 
CARGOS 
1. Alcance de cuentas 
2. Quintos de oro y plata y venido de fuera 
3. Dos novenos y cuarta episcopal 
4. Alcabalas 
5. Oficios vendidos 
6. Estanco de los naipes 
7. Penas de cámara 
8. Estrados y gastos de justicia 
9. Tributos del repartimiento de Otavalo 
10. Tributos del repartimiento de Lita 
11. Tributos del repartimiento de Chillogallo 
12. Tributo de los indios yanaconas 
13. Tributos del repartimiento de Carangue 
14. Tributos del repartimiento de Tulcán 
15. Tributos del repartimiento de Cumbaya y sus anexos 
16. Tributos del repartimiento de Cayambe y sus anexos 
17. Tributos del repartimiento de los indios Sichos 
18. Tributos del repartimiento de Pinta 
19. Tributos del repartimiento que fue de Juan de la Vega 
TOTAL 
ORO 
9.993 6 1 
15.030 4 11 
5.714 1 7 
. . . 
30.738 4 2 
PLATA 
10.725 - -
993 5 6 
605 4 -
3.893 5 8 
12.586 5 4 
370 3 -
2.490 6 -
2.002 - -
4.156 4 9 
516 3 -
72 2 -
39 7 -
1.400 - -
1.419 2 6 
725 5 -
1.426 6 -
2.014 1 -
605 6 9 
1.542 7 6 
47.587 1 -
391 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales por el contador Pedro de Zorrilla. Año 1594. 
DATAS 
1. Hacienda Real 
2. Bula de la Santa Cruzada 
3. Dos novenos y cuarta episcopal 
4. Alcabalas 
5. Oficios vendidos 
6. Estanco de los naipes 
7, Penas de Cámara 
8. Gastos de justicia 
9. Tributos de Otavalo 
10. Tributos de Lita y sus anejos 
11. Tributos de Carangue y sus anejos 
12. Tributos de Tulcán y sus anejos 
13. Tributos de Cumbaya y sus anejos 
14. Tributos de Cayambe y sus anejos 
15. Tributos de los indios Sichos 
16. Tributos de los indios de Pinta 
17. Tributos de indios de Juan de la Vega 
18. Hallado en la Real Caja 
TOTAL 
ORO 
8.528 6 6 
172 2 9 
50 3 6 
7.220 6 6 
716 2 1 
288 7 2 
9.857 6 3 
26.835 2 9 
PLATA 
12.103 2 6 
295 6 -
1.555 2 -
4.677 2 3 
11.525 5 8 
2.214 2 -
2.144 3 -
1.866 1 6 
5.199 2 -
18 4 -
1.400 - -
1.419 2 6 
403 - -
1.274 - 8 
1.224 6 -
1 2 2 - -
346 - -
6.901 2 
54.690 2 1 
392 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito por el contador Pedro de Zorrilla. Año 1594. 
CARGOS 
1. Alcance de cuentas 
2. Quintos de oro 
3. Bula de la Santa Cruzada 
4. Alcabalas 
5. Oficios vendidos 
6. Penas de Cámara 
7. Penas de estrados 
8. Tributos de los indios yanaconas 
TOTAL 
ORO 
9.8.'i7 6 3 
7 8 2 - 8 
298 3 3 
533 2 8 
---
11.471 4 10 
PLATA 
6.901 2 -
416 1 3 
3 .115- -
420 2 6 
17 - -
10 7 -
10.880 4 9 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales por el contador Pedro de Zorrilla. Año 1594. 
DATAS 
1. Hacienda Real 
2. Oficios vendidos 
3. Penas de Cámara 
4. Tributos de Tulcán 
5. Tributos de Cumbaya y sus anejos 
6. Repartimiento de los Sichos 
7. Repartimiento de Juan de la Vega 
8. Hallado en la Real Caja 
TOTAL 
ORO 
2.056 - 7 
. 
11.784 3 8 
13.840 4 3 
PLATA 
735 6 -
1.576 1 4 
715 1 6 
100 - -
140 - -
180 - -
250 4 -
2.811 2 6 
6.568 7 4 
393 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Año 1595: "Resolución de los cargos de oro y 
plata pertenecientes a la Hacienda Real y otros géneros del cargo del tesorero Gaspar Alfonso de Zúñiga del año 
1595". 
CARGOS 
1. Alcance de cuentas 
2. Quintos de oro y plata 
3. Bula de la Cruzada 
4. Dos novenos 
5. Alcabalas 
6. Oficios vendidos 
7. Estanco de los naipes 
8. Penas de Cámara 
9. Penas de estrados 
10. Tributos repartimiento de Otavalo 
11. Tributos de Lita 
12. Tributos de los indios de Carangue 
13. Tributos de los indios de Tulcan 
14. Tributos de los indios de Cayambe 
15. Tributos de los indios Sichos 
16. Tributos de los indios de Pinta 
17. Tributos de los indios que fueron de Juan de la Vega 
18. Dinero de las composiciones 
19. Condenaciones hechas al Mariscal Pedro de Córcega 
TOTAL 
ORO 
11.784 3 8 
7.471 4 9 
768 4 2 
---
1.200 1 5 
8 0 - -
5 0 - -
5 0 - -
1.874 1 -
23.278 7 -
PLATA 
2.871 4 5 
1.070 5 -
5.020 5 7 
1.300 - -
5.996 4 2 
10.819 4 -
7 9 3 - -
810- -
4.954 2 6 
202 6 -
7 2 0 - -
1.405 5 -
593 - -
3.579 4 9 
178 4 -
585 7 6 
3.327 6 -
355 - -
44.584 2 11 
394 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Año 1595: "Resolución de los cargos de oro y 
plata pertenecientes a la Hacienda Real y otros géneros del cargo del tesorero Gaspar Alfonso de Zúiiiga del año 
1595". 
DATAS 
1. Hacienda Real 
2. Cruzada 
3. Dos novenos 
4. Alcabalas 
5. Oficios vendidos 
6. Penas de Cámara 
7. Penas de estrados 
8. Tributos de Otavalo 
9. Tributos de Carangue y sus anejos 
10. Tributos de Tulcan y sus anejos 
11. Tributos de Cumbaya y sus anejos 
12. Tributos de Cayambe y sus anejos 
13. Tributos de Sichos y sus anejos 
14. Tributos de indios de Pinta 
15. Tributos de indios que fueron de Juna de la Vega 
16. Condenaciones del Mariscal 
17. Lo que hallóse de contado en la Real Caja en veintidós 
tejos de oro 
TOTAL 
ORO 
7.483 6 6 
1.973 7 3 
1.692 7 -
4.339 4 3 
94 4 -
372 7 2 
1.874 6 6 
7.504 2 6 
25.336 5 4 
PLATA 
12.626 5 1 
575 2 -
10.062 4 4 
2.378 2 8 
1.754 1 -
2.621 3 10 
5 5 0 - -
1.355 1 -
512 4 -
6 1 8 - -
4.663 - -
3 0 0 - -
2.400 - -
355 - -
---
40.771 7 11 
395 
Cuentas de los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Año 1596. 
CARGOS 
1. Alcance de cuentas de 1595 y 1596 
2. Quintos de oro y plata 
3. Cruzada 
4. Dos novenos y cuarta episcopal 
5. Alcabalas 
6. Oficios vendidos 
7. Naipes 
8. Penas de Cámara 
9. Penas de estrados 
10. Tributos de Otavalo 
11. Tributos de Lita, Quilca y Caguasqui 
12. Tributos de Carangue 
13. Tributos de Tulcan 
14. Tributos de Cayambe 
15. Tributos de los indios Sichos 
16. Composiciones de extranjeros 
17. Tributos de los indios de Guano 
18. Depósitos 
19. Tributos de Chimbo 
20. De intereses de quintos 
21. De intereses de la partida de Chimbo 
TOTAL 
ORO 
7.504 2 6 
10.106 2 6 
917 7 3 
1.017 1 11 
19.545 6 2 
PLATA 
16 4 6 
1.593 4 6 
2 .015- -
2.030 7 1 
5.737 5 5 
4.411 2 -
6 1 3 - 6 
4.339 6 -
1.506--
6.048 5 6 
1.050 7 6 
2 .150--
1.298 2 6 
2.223 - 6 
1.747 6 6 
11.311 5 -
1.900--
1.429 3 6 
655 1 6 
50 7 5 
32 6 -
52.297 3 2 
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Cuentas de los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Año 15%. 
DATAS 
1. Hacienda Real 
2. Cruzada 
3. Alcabalas 
4. Oficios vendidos 
5, Penas de Cámara 
6. Penas de estrados 
7. Tributos de Otavalo 
8. Tributos de Lita y sus anejos 
9. Tributos de Carangue 
10. Tributos de Tulcan 
11. Tributos de Cumbaya 
12. Tributos de Cayambe 
13. Tributos de los indios de Sichos 
14. Tributos de indios que fueron de Juan de la Vega 
I.*). Composiciones de extranjeros 
16. Tributos de los indios de Guano 
17. De interés de los indios de Juan de la Vega 
18. De interés de composiciones 
TOTAL 
ORO 
11.556 1 8 
886 3 5 
1.287 7 7 
344 5 4 
1.1185-
2.732 2 -
2 6 0 - -
18.186 1 -
PLATA 
5.609 6 -
5.063 5 7 
7.612 1 1 
8.011 2 4 
3.104 - -
1.383 4 -
5.803 2 -
100- -
2.320 - -
738 2 6 
194 6 -
1.269 1 -
4 0 0 - -
5 0 0 - -
10.732 - -
1.900--
2 5 - 1 
1 0 - 1 
54.776 6 6 | 
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Cuentas de los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Año 1597. 
CARGOS 
1. Alcance de cuentas 
2. Quintos de oro y plata y otros 
3. Bula de la Cruzada 
4. Cuarta episcopal 
5. Alcabalas 
6. Oficios vendidos 
7. Naipes 
8. Penas de Cámara 
9. Penas de estrados 
10. Tributos de Otavalo 
11. Tributos de Lita 
12. Indios vagabundos 
13. Indios de Carangue 
14. Indios de Tulcan 
15. Indios de Cayambe 
16. Indios de Cumbaya 
17. Indios Sichos 
18. Indios que fueron de Juan de la Vega 
19. Indios de Guano 
20. Indios de Chimbo 
21. Composiciones de los extranjeros 
22. Depósito 
TOTAL 
BUEN ORO 
1.928 7 6 
8.071 6 10 
749 7 6 
1.269 3 7 
351 2 6 
2 0 0 - -
---
---
61 5 6 
---
12.633 1 5 
PLATA 
CORRIENTE 
291 5 8 
2.413 4 10 
6 8 5 - -
6.771 6 10 
5.559 - -
690 - -
3.654 5 7 
3 9 7 - -
9.451 4 9 
777 5 -
145 - -
4 0 0 - -
2.087 6 -
1.710 7 3 
925 - -
2.277 4 9 
5.467 3 -
6 0 0 - -
2.078 6 8 
2.871 6 -
1 0 - -
50.267 - 4 
REALES 
296 4 6 
2 9 2 - -
5 0 0 - -
157 - -
1.200--
150 - -
2.595 4 6 
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Cuentas de los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Año 1597. 
DATAS 
1. Hacienda Real 
2. Oficios vendidos 
3. Penas de Cámara 
4. Penas de estrados 
5. Tributos de Otavalo 
6. Indios de Carangue 
7. Tributos de Tulcan 
8. Indios de Cayambe 
9. Indios de Cumbaya 
10. Repartimiento de los Sichos 
11. Indios de Juan de la Vega 
12. Indios de Guano 
13. Indios del pueblo de Chimbo 
14. Depósitos 
TOTAL 
BUEN ORO 
9.127 4 11 
1.933 7 5 
3 2 0 - -
1.18068 
---
12.562 3 -
PLATA 
CORRIENTE 
4.135 1 -
427 4 -
838 3 4 
918 7 -
4.965 3 -
9 6 0 - -
4.207 - 4 
2.150 3 1 
1.277 5 -
2.277 4 9 
7 5 3 - -
6 0 0 - -
2.800 
111 2 -
26.422 1 6 
REALES 
125 3 -
5 4 - -
. . . 
179 3 -
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Cuentas de los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Año 1598. 
CARGOS 
1. Alcance de cuentas 
2. Quintos de oro y plata 
3. Bula de la Cruzada 
4. Dos novenos 
5. Alcabalas 
6. Oficios vendidos 
7. Estanco de naipes 
8. Penas de Cámara 
9. Penas de estrados y gastos de justicia 
10. Tributos del repartimiento de Otavalo 
11. Tributos de Lita y sus anejos 
12. Tributos de los indios de Chillogallo 
13. Tributos de los indios de Carangue 
14. Tributos de los indios de Tulcan 
15. Tributos de Cayambe 
16. Indios de Cumbaya 
17. Tributos de los indios de Pinta 
18. Tributos de los indios de Chimbo 
19. Composiciones de extranjeros 
20. Depósitos 
21. Condenaciones aplicadas a los gastos de 
los indios de paz 
22. Tributos de los indios de los Sichos 
TOTAL 
BUEN ORO 
12.492 7 11 
11.279 - 1 
2.887 - -
1..244 3 6 
1 5 0 - -
1 5 0 - -
---
---
28.203 3 6 
PLATA 
CORRIENTE 
4.794 - 10 
276 5 -
1.703 7 1 
5.133 7 9 
10.775 4 -
958 5 -
2.126 1 3 
1.297 4 -
7.763 5 9 
513 4 -
52 7 6 
1.400--
2.090 7 9 
1.580 - -
1.771 - 6 
310 7 3 
4.633 5 6 
982 4 -
653 - -
6 0 - -
284 7 -
49.163 4 2 
REALES 
177 4 3 
116 3 3 
796 2 -
---
1.090 1 6 
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Cuentas de los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Año 1598. 
DATAS 
1. Hacienda Real 
2. Bula de la Cruzada 
3. Dos novenos 
4. Alcabalas 
5. Oficios vendidos 
6. Naipes 
7. Penas de Cámara 
8. Penas de estrados 
9. Tributos de Otavalo 
10. Tributos de los indios de Carangue 
11. Indios de Tulcan y sus anejos 
12. Tributos de los indios de Cayambe 
13. Tributos de los indios de Cumbaya 
14. Tributos de los indios de Pinta 
15. Tributos de los indios de Chimbo 
16. Composiciones de extranjeros 
17. Dinero de depósitos 
18. Tributos de los indios que fueron de 
Juna de la Vega 
19. Dinero aplicado de gastos de los indios 
de paz 
TOTAL 
BUEN ORO 
12.050 3 9 
1.007 1 -
6.191 - 6 
4.018 5 
802 7 4 
1.800 7 11 
973 6 -
1.194 7 1 
---
---
---
3.556 - -
---
---
31.595 6 7 
PLATA 
CORRIENTE 
15.926 7 11 
43 - -
1.500--
63 4 -
1.013 2 10 
459 - -
5.827 3 11 
9 5 9 - -
1.966 6 -
1.536 7 -
580 - -
310 7 3 
3.490 - -
1.318 1 6 
1.000--
2 0 - -
36.015 5 5 
REALES 
5.639 6 6 
5 0 - -
---
. . . 
5.689 6 6 
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Cuentas tomadas de los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito por el Presidente y Oidores de la Real 
Audiencia. Año 1599. 
CARGOS 
1, Alcance de cuentas 
2. Quintos de oro y plata 
3. Santa Cruzada 
4. Dos novenos 
5. Alcabalas 
6. Oficios vendidos 
7. Penas de Cámara 
8. Penas de estrados 
9. Tributos de Otavalo 
10. Tributos de Lita. Quilca y Caguasqui 
11. Tributos de Chillogallo 
12. Procedido de los yanaconas 
13. Tributos de Carangue 
14. Tributos de Tulcan 
15. Tributos de los indios de Mallasquer 
16. Tributos de Jocache 
17. Tributos de Cayambe 
18. Tributos de Cumbaya 
19. Empréstito para el socorro de Chile 
20. Composiciones 
21. Cargo de quince botijas de pólvora 
22. Depósitos 
23. Aplicado a mulatos e indios de paz 
24. Obras pías 
TOTAL 
BUEN ORO 
3.336 1 9 
7 .617-3 
220 1 -
476 5 7 
373 3 7 
241 - 10 
291 2 5 
3 0 0 - -
---
12.855 7 5 
PLATA 
CORRIENTE 
10.400 7 6 
106 1 6 
1.000--
1.000--
11.439 1 4 
11.928 - 6 
937 3 -
5 5 0 -
5.442 1 -
628 7 3 
88 3 9 
1.400 - -
1.047 4 6 
139 3 -
1.776 5 9 
3 7 4 - 6 
9.515 - -
5 2 - -
1.010--
2 0 - -
58.855 7 1 
REALES 
5.460 3 6 
3.678 5 -
19 6 -
;--
8 7 -
4.347 1 -
. . . 
13.514 6 6 
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Cuentas tomadas de los Oficiales Reales de la 
Audiencia. Afto 1599. 
Real Caja de Quito por el Presidente y Oidores de la Real 
DATAS 
1. Hacienda Real 
2. Cruzada 
3. Dos novenos 
4. Alcabalas 
5. Oficios vendidos 
6. Penas de Cámara 
7. Penas de estrados 
8. Tributos de Otavalo 
9. Indios de Lita. Quilca y Caguasqui 
10. Tributos de Carangue 
11. Tributos de Tulcan 
12. Tributos de Cayambe 
13. Tributos de Cumbaya 
14. Dinero que se prestó para Chile 
15. Composiciones 
16. Depósitos 
17. Indios de paz 
TOTAL 
BUEN ORO 
10.727 1 2 
2.887 - -
1.244 4 6 
832 1 10 
1 0 0 - -
743 6 4 
---
---
---
---
. . . 
16.534 5 10 
PLATA 
CORRIENTE 
1.619 6 2 
. . . 
. . . 
3.371 6 2 
19.470 - -
1.678 7 8 
1 6 2 - -
5.846 5 6 
215 2 6 
9 6 0 - -
1.035 5 
1.015 1 -
1.815 3 -
14,708 2 -
. . . 
317 2 10 
2 2 1 - -
53.437 1 9 
REALES 
275 5 -
4.294 3 6 
473 7 4 
473 7 4 
319 6 -
. . . 
. . . 
197 5 9 
7 7 -
6.043 1 11 
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Cuentas de los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Año 1600. 
CARGOS 
1. Alcance de cuentas 
2. Quintos de oro y plata 
3. Bula de la Cruzada 
4. Dos novenos 
5. Alcabalas 
6. Oficios vendidos 
7. Penas de Cámara 
8. Gastos de justicia 
9. Naipes 
10. Tributos repartimiento de Otavalo 
11. Tributos de Lita 
12. Tributos de indios vagabundos 
13. Tributos de Tulcan 
14. Indios de Cayambe 
15. Condenaciones aplicadas a los lutos 
16. Indios de Carangue 
17. Composición de extranjeros 
18. Dinero para el socorro de Chile 
19. Pólvora: 527 libras 
TOTAL 
BUEN ORO 
387 7 10 
4.686 1 8 
132 1 4 
44 - -
1.515 4 3 
---
---
6.765 7 1 
PLATA 
CORRIENTE 
6.862 4 4 
100 3 -
2.060 1 -
5 0 0 - -
7.630 5 9 
6.588 6 6 
4.764 4 2 
3 8 - -
7 6 6 - -
1.803 - -
253 1 6 
464 3 6 
725 1 -
9 3 9 - -
7 0 0 - -
156 4 -
1.110 1 -
35.462 3 7 
REALES 
4 0 0 - -
455 2 -
3.655 2 -
5 6 -
124 4 -
4.640 5 -
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Cuentas de los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Año 1600. 
DATAS 
1. Hacienda Real 
2. Dos novenos 
3. Oficios vendidos 
4. Penas de Cámara 
5. Penas de estrados 
6. Tributos de Otavalo 
7. Tributos de Cayambe 
8. Tributos de Cumbaya 
9. Reducciones de mulatos e indios 
10. Lutos 
11. Tributos de indios de Carangue 
12. Composiciones 
13. Socorro de Chile 
14. Tributos de los indios de Juan de la 
Vega 
15. Hallado en la Real Caja 
TOTAL 
BUEN ORO 
6.567 7 8 
1.057 1 6 
177 6 -
---
2.888 3 4 
10.691 2 6 
PLATA 
CORRIENTE 
186 - -
5 0 0 - -
1 0 - -
2.446 4 -
1 2 - -
2.910 7 9 
1.006 4 -
5 0 - -
88 1 -
9 2 9 - -
4 8 0 - -
---
1.110 1 -
2.479 4 6 
10.451 2 6 
22.660 - 9 
REALES 
1.390 3 -
13 3 -
. . . 
. . . 
1.403 6 -
405 
Cuentas de los Oficiales de la Real Caja de Quito. 
CARGOS 
1. Alcance de cuentas 
2. Quintos de oro 
3. Entregado en la Caja 
4. Cruzada 
5. Alcabalas 
6. Oficios vendidos 
7. Penas de Cámara 
8. Penas de estrados 
9. Tributos de Otavalo 
10. Tributos de Lita y sus anejos 
11. Tributos de los indios vagabundos 
12. Tributos de Tulcan 
13. Tributos de Cayambe 
14. Tributos de Carangue 
15. Vacante de Guano 
16. Tributos de Cumbaya 
17. Composición de extranjeros 
18. Aplicado de lutos 
TOTAL 
Año 1600. 
BUEN ORO 
2.248 5 2 
2.888 3 4 
444 3 6 
---
---
---
5.581 4 -
PLATA 
CORRIENTE 
1.650--
10.776 2 6 
8.171 2 -
1.028 4 3 
3.062 1 6 
306 1 -
175 - -
1.136 2 -
42 4 -
131 2 -
411 2 -
560 - -
620 - -
240 - -
2 2 - -
2 5 - -
28.356 5 3 
REALES 
6 8 - -
1.333 3 -
8 4 -
195 4 -
1 6 8 - -
... 
\.m2-
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Cuentas de los Oficiales de la Real Caja de Quito. Año 1600. 
DATAS 
1. Hacienda Real 
2. Penas de Cámara 
3. Penas de estrados 
4. Tributos de Otavalo 
5. Tributos de Cayambe 
6. Tributos de Cumbaya 
7. Tributos de Carangue 
8. Tributos de Pinta 
9. Tributos de Chimbo 
10. Tributos de los Sichos 
11. Tributos de Guano 
12. Aplicado a los indios de guerra 
TOTAL 
BUEN ORO 
7.282 5 U 
37 4 6 
. . . 
- - -
---
. . . 
. . . 
. . . 
7.320 2 5 
PLATA 
CORRIENTE 
21.626 4 -
303 - -
157 4 -
100 - -
146 - -
1 9 0 - -
1 6 0 - -
362 3 2 
1.077 5 2 
1.064 1 3 
6 2 0 - -
281 - -
26.088 1 7 
REALES 
16 - -
1 6 -
711 1 -
. . . 
728 7 -
407 
Cuenas de los Oficiales de la Real Caja de Quito. 
CARGOS 
1. Alcance de cuentas 
2. Quintos de oro y socorro de Chile 
3. Cruzada 
4. Oficios vendidos 
5. Penas de Cámara 
6. Gastos de justicia 
7. Tributos de Otavalo 
8. Tributos de Lita 
9. Tributos de yanaconas vagabundos 
10. Tributos de indios de Tulcán 
11. Tributos de indios de Cayambe 
12. Procedido de la pólvora 
13. Tributos de indios de Carangue 
14. Tributos de indios de Pinta 
15. Tributos vacos de Latacunga 
16. Alcabalas 
TOTAL 
Año 1601. 
BUEN ORO 
2 3 - -
3.282 6 4 
444 3 6 
. . . 
. . . 
3.962 6 11 
PLATA 
CORRIENTE 
20.908 7 6 
15.866 1 -
1 1 2 6 -
3.602 5 -
6 9 0 - -
6 9 0 - -
767 1 6 
150 - -
7 2 - -
300 - -
1.170 - -
1.000--
3.028 5 -
48,430 1 -
REALES 
1 6 - -
26 5 -
24 2 6 
2.214 6 -
252 4 -
3 2 - -
142 2 -
2.708 3 6 
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Cuentas de los Oficiales de la Real Caja de Quito. 
DATAS 
1. Hacienda Real 
2. Cruzada 
3. Novenos 
4. Alcabalas 
5. Penas de Cámara 
6. Gastos de justicia 
7. Tributos de Otavalo 
8. Tributos de Tulcan 
9. Tributos de Cayambe 
10. Tributos de Cumbaya 
11. Tributos de Carangue 
12. Tributos de Pinta 
13. Tributos vacantes de Latacunga 
TOTAL 
Aflo 1601. 
BUEN ORO 
1.036 3 -
220 1 -
- . -
724 3 1 
37 4 -
2.809 1 2 
---
. . . 
. . . 
4.827 1 10 
PLATA 
CORRIENTE 
21.434 7 2 
11.398 1 -
7 4 -
4.508 1 -
547 3 9 
578-11 
5.573 5 2 
604 1 8 
11856 
3 4 9 
1.874 1 1 
1.170--
643 -
47.882 7 -
REALES 
1.133 5 -
4 8 - -
- - -
129 4 -
4 5 -
22 2 -
- - -
. . . 
. . . 
. . . 
1.337 7 -
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Cuenas de los Oficiales de la Real Caja de Quito. Año 1601. 
CARGOS 
1. Alcance de cuentas 
2. Quintos de oro y plata 
3. Alcabalas 
4. Penas de Cámara 
5. Gastos de justicia 
6. Tributos de Otavalo 
7. Tributos de Lita y sus anejos 
8. Tributos de indios vagabundos 
9. Tributos de Tulcán 
10. Tributos de Cayambe y sus anejos 
11. Tributos de Cumbaya y sus anejos 
12. Depósitos 
13. Lutos 
14. Tributos de Carangue 
15. Reciben en cuenta 
TOTAL 
BUEN ORO 
507 5 2 
1.482 - 2 
9 4 4 
1.999 1 8 
PLATA 
CORRIENTE 
7.314 7 4 
2 3 0 - -
126 1 -
2 0 - -
1.281 6 9 
7 3 9 
629 2 -
865 2 -
850 - -
6 3 - -
1 0 0 - -
4 0 0 - -
11.887 6 10 
REALES 
33 5 -
67 5 -
4 0 0 - -
1.637 5 -
26 2 -
2.265 1 -
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Cuentas de los Oficiales de la Real Caja de Quito. Año 1601. 
DATAS 
1. Hacienda Real 
2. Penas de Cámara 
3. Gastos de justicia 
4. Tributos de Otavalo 
5. Tributos de Tulcán y sus anejos 
6. Tributos de Cayambe 
7. Tributos de Cumbaya y sus anejos 
8. Tributos de Carangue 
9. Hallado en la Real Caja 
TOTAL 
BUEN ORO 
2.082 - -
. . . 
. . . 
. . . 
2.082 - -
PLATA 
CORRIENTE 
9.097 3 4 
58 6 -
54 1 -
332 5 -
5 6 9 - -
801 5 -
4 5 0 - -
772 - -
43 3 7 
12.178 7 11 
REALES 
1.599--
. . . 
180 7 -
. . . 
. . . 
. . . 
---
1.779 7 -
Cuentas de los Oficiales de la Real Caja de Quito. Año 1601. 
CARGOS 
1. Alcance de cuentas 
2. Quintos de oro y entrego de la Caja 
3. Cruzada 
4. Dos novenos 
5. Alcabalas 
6. Oficios vendidos 
7. Estanco de los naipes 
8. Penas de Cáinara 
9. Gastos de justicia 
10. Tributos de Otavalo 
11. Tributos de Lita, Quilca y Caguasqui 
12. Tributos de indios yanaconas 
13. Tributos de Tulcán y sus anejos 
BUEN ORO 
. . . 
4.216 6 6 
. . . 
. . . 
. . . 
810 6 2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
PLATA 
CORRIENTE 
3.471 4 -
9.201 2 11 
2.761 3 1 
1.000 - -
1.415 6 -
4.170 7 6 
1.000--
475 - -
425 - -
643 2 6 
303 - 6 
1.317 4 9 
REALES 
1.599--
. . . 
. . . 
1.211 8 -
21 7 -
165 1 - 1 
411 
14. Tributos de Cayambe 
15. Tributos de Cumbaya 
16. Lutos 
17. Tributos de Carangue 
18. Composición de extranjeros 
19. Gastos de los mulatos e indios de las 
Esmeraldas 
20. Merma en la Caja 
21. Otros cargos 
TOTAL 
---
2 9 - 1 1 
5.056 5 7 
Cuentas de los Oficiales de la Real Caja de Quito. Año 1601. 
DATAS 
1. Hacienda Real 
2. Dos novenos 
3. Oficios vendidos 
4. Penas de Cámara 
5. Gastos de justicia 
6. Tributos de Otavalo 
7. Tributos de Tulcán y sus anejos 
8. Tributos de Cayambe 
9. Tributos de Cumbaya 
10. Depósitos 
11. Tributos de Carangue 
12. Gasto de los indios y mulatos de las 
Esmeraldas 
TOTAL 
BUEN ORO 
5.044--
120 - -
. . . 
5.164--
633 7 6 
300 - -
5 0 - -
8 4 0 - -
3 0 0 - -
1.189-6 
29.497 7 3 
PLATA 
CORRIENTE 
19.872 2 4 
1.000--
1.479 2 10 
1.489 1 6 
487 1 -
1.901 - 3 
1.023 4 3 
274 2 2 
179 2 -
63 - -
173 7 8 
3 0 0 - -
28.242 6 -
104 - -
62 2 -
. . . 
3.164--
REALES 
2.924 5 -
. . . 
2.924 5 -
412 
Cuentas de los Oficiales de la Real Caja de Quito. Año 1602. 
CARGOS 
1. Alcance de cuentas 
2. Diezmos de oro y plata 
3. Cnjzada 
4. Dos novenos y cuarta episcopal 
5. Alcabalas 
6. Oficios vendidos 
7. Estanco de los naipes 
8. Penas de Cámara 
9. Penas de estrados 
10. Tributos de Otavalo 
11. Tributos de Lita y sus anejos 
12. Indios de Chillogallo 
13. Indios yanaconas 
14. Tributos de Tulcan 
15. Tributos de Cayambe 
16. Tributos de Cumbaya 
17. Tributos de Cumbaya 
18. Depósitos 
19. Lutos 
20. Tributos de Carangue 
21. Mulatos 
22. Limosna de San Isidro Labrador 
23. Otro cargo 
24. Otro cargo 
25. Otro cargo 
26. Otro cargo 
27. Otro cargo 
BUEN ORO 
2.051 1 2 
7.594 1 7 
. . . 
. . . 
462 1 9 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
PLATA 
CORRIENTE 
13.019 7 -
. . . 
7.933 2 -
1.233 2 8 
5.501 2 -
6.055 4 8 
600 - -
577 3 -
7 8 0 - -
2.661 4 -
337 6 6 
184 1 6 
2 0 0 - -
1.103 1 6 
713 2 -
2.365 - -
240 - -
2 0 - -
5 0 - -
1.280--
150(110]--
. . . 
1 - -
- 3 -
- 1 6 
1 1 -
3 2 -
REALES 
46 7 6 
332 4 4 
311 7 10 
. . . 
. . . 
8.009--
. . . 
. . . 
75 3 -
891 6 -
777 5 -
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
46 2 -
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
413 
28. Otro cargo 
29. Otro cargo 
30. Otro cargo 
31. Otro cargo 
32. Otro cargo 
33. Otro cargo 
TOTAL 
---
10.107 3 6 
2 4 8 
13 1 2 
6 6 -
6 1 10 
70 3 8 
1.822 6 4 
46.154 5 6 
. . . 
10.829 2 2 
Cuentas de los Oficiales de la Real Caja de Quito. Año 1602. 
DATAS 
1. Hacienda Real 
2, Cruzada 
3. Novenos 
4. Alcabalas 
5. Oficios vendidos 
6. Penas de Cámara 
7. Penas de estrados 
8. Tributos de Otavalo 
9. Tributos de Tulcán 
10. Tributos de Cayambe 
11. Tributos de Cumbaya 
12. Pólvora 
13. Depósitos 
14. Tributos de Carangue 
15. Tributos de Don Rodrigo 
TOTAL 
BUEN ORO 
10.691 - 9 
. . . 
1.831 5 9 
12.522 6 6 
PLATA 
CORRIENTE 
7.488 5 11 
2.422 1 6 
1.210 1 8 
8.759 3 -
3.394 7 -
2.400 1 4 
724 4 -
9.955 3 8 
1.826 4 -
1.913 5 5 
1.167 5 -
2 6 - -
1.259 1 -
933 6 6 
43.478 7 10 
REALES 
2.275 8 -
3 8 - -
• . . . 
4.067 6 6 
6.381 5 6 
414 
Cuentas de los Oficiales de la Real Caja de Quito. Año 1602. 
CARGOS 
1. Entrego en la Caja y quintos de oro 
2. Penas de Cámara 
3. Penas de estrados 
4. Tributos de Otavalo 
5. Depósitos 
TOTAL 
BUEN ORO 
2.353 6 10 
---
2.353 6 10 
PLATA 
CORRIENTE 
6.602 3 -
1 5 - -
15 - -
---
601 3 -
7.233 6 -
REALES 
2.112 5 -
9 6 - -
---
2.208 5 -
Cuentas de los Oficiales de la Real Caja de Quito. Año 1602. 
DATAS 
1. Hacienda Real 
2. Cruzada 
3. Penas de Cámara 
4. Tributos de Otavalo 
TOTAL 
BUEN ORO 
2.101 6 -
---
2.101 6 -
PLATA 
CORRIENTE 
7.179 7 -
---
130 6 8 
873 5 6 
8.184 3 8 
REALES 
1.689 - -
32 - -
- - -
- - -
1.721 - -
415 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Año 1603 
CARGOS 
1. Alcance de cuentas 
2. Diezmos del oro 
3. Cruzada 
4. Alcabalas 
5. Oficios vendidos 
6. Estanco de naipes 
7. Penas de Cámara 
8. Penas de estrados 
9. Tributos de Otavalo 
10. Tributos de Lita, Quilca y Caguasqui 
11. Tributos de Chillogallo 
12. Tributos de vagabundos 
13. Tributos de Tulcán 
14. Tributos de Cayambe 
15. Tributos de Tumbaco 
16. Pólvora y procedido de ella 
17. Tributos de Carangue 
18. Composiciones de extranjeros 
19. Tributos de indios Cañares 
20. Dinero que envió el virrey para la gente de 
Chile 
21. Empréstito y servicio gracioso 
22. Otro cargo 
23. Otro cargo 
BUEN ORO 
195 4 -
8.493 4 11 
1.774 7 -
3 2 2 - -
3 2 2 - -
---
2 5 0 - -
---
PLATA 
CORRIENTE 
3.749 1 10 
5.542 6 -
4.585 1 3 
2.070 - -
425 - -
385 - -
385 - -
4.593 6 6 
317 5 -
37 7 6 
39 3 -
403 5 -
199 4 6 
731 - 6 
252 - -
675 - -
2 0 0 - -
144 5 6 
4.973 4 -
94 5 6 
5 4 -
2 8 0 - -
REALES 
939 5 -
8 0 0 - -
5.555 6 -
602 - -
4.372 3 -
535 4 6 
41 8 -
717 4 -
720 7 -
88 8 -
17.197 3 -
146 4 -
---
416 
24. Otro cargo 
25. Otro cargo 
26. Otro cargo 
TOTAL 
- - -
---
11.357 7 11 
707 4 7 
561 4 6 
2 7 4 - -
31.633 4 5 31.717 7 6 
Cuentas tomadas a los Oficiales Reales de la Real Caja de Quito. Año 1603 
DATAS 
1. Hacienda Real 
2. Cruzada 
3. Oficios vendidos 
4. Penas de Cámara 
5. Penas de estrados 
6, Tributos de Otavalo 
7. Tributos de Lita. Quilca y Caguasqui 
8. Tributos de Tulcan 
9. Tributos de Cayambe 
10. Tributos de Cumbaya 
11. Pólvora 
12. Depósitos 
13. Tributos de Carangue de los Moranes 
14. Tributos de los Cañares 
15. Gasto con la gente de Chile 
16. Tributos de Don Rodrigo 
17, Otro cargo 
TOTAL 
BUEN ORO 
7.275 1 5 
. - . 
1.774 7 -
3 0 - -
---
. . -
- - -
---
---
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
4 - 10 
9.084 1 3 
PLATA 
CORRIENTE 
11.100 1 -
7 0 - -
60 7 -
2.168 5 -
1.303--
5.414 6 10 
1196-
690 1 6 
1.377 7 4 
771 3 6 
. . . 
589 7 -
836 3 -
144 5 6 
4.973 4 -
14 1 6 
. . . 
29.635 6 2 
REALES 
392 8 -
8 - -
5.200 2 -
- - -
. . . 
8.316 8 -
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
17.346 4 -
. . . 
. . . 
31.264 4 -
417 
